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EL INSTITUTO DE CIRUGIA EXrERIMENTAL
DE CARACAS (*)
Dr, Ma.nuel CO'/'O,OhlMI, Gcrci« (+)
En esta coufereueia de hoy, roy a desa nolla I' ante ustedes no
uu tenia escncialmente cientifico, PCI'O 81 de Jmportnncia extraor-
dinar-in para la formacion del futuro Medico en general y sabre to-
do del que desee especia lizarse en la rama quirurgica de nuestra
profesion.
En America como en Europa, los estudios de las Facultades
de 1Iedicina adopta n un patron que podr-iamos llama!' clusico, se-
gtm el cua l el estudia.nte ndquiere Jos conocimientos de Ins ma-
terias contenidasen los programa s of'iciales, con mucho atiborra-
miento Iibresco, de lecciones orales y mag lstrales, y segun la mu-
yOI' 0 menor perteccion de Ia Escuela en cuanto a organizncion
practica, llega a comprobar con IDaS 0 menos ef'icienein los hechos
te61~icos que antes aprcndio.
En cuanto a In ensefiauza de 1;) Cirugia, existe una cierta deso-
i-ientacion, dando cada Escuela mayor preponderancia a 1111:115disci-
plinas sobre las utras, segtlll cri terios prefijados, y es hera J<l de
que todos los cirujanos nos preocupemos de estructura r un plan
def'ini tivo para que nuestros sucesol'cs terlga11 una eultlna bflsic.<l
y una oricntac'i6n mejor que ]3. que hemos tenido n080tr08,
A mi llegada a Car'acas a mediados del aiio 1937, coment,alldo
estos hechos COn el entonces ',Ministl'o de Educa.ciou Nacional doc-
tor Rafael El'llesto Lopez, con el Rectol' de .la U'n'iversi c1acl J' ::J 19u-
110S Profesol'cs de 1.30Escue]a de l\leclicina, llegamos a 1<1conclusion
de que nlgo debia ]laCel'SC en aquel sentido, .Y me encal'garon conCI"c,
tase, en una informadon, los funch'u11entos pnra CI'NIl' lin Centro
CientHico que lIenase buena p..Hte Jas uccesicl,ades fllltes apnntadas,
Las considcracioncs que "oy a ,expoJ1cr en el t.1ln. ,de hoy, son
Jas que J}l.'incipnlmente liDS dccidiel'on a emprcndcl' el camino qlle
(*) Confel"cncin (]ictndn en la F'ncultatl de ·.\ledidnn en el nno de 10-.10 .
•
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,culmino mas tarde en la tundacion del INSTITUTO DE CIRUGIA
EXPERIMENTAL DE CARACAS .
• • •
Para que una Facultad de Medicina cumpla los fines para que
ha sido creada, debe ajustarse a] campus del progreso cientifico;
si no se adapta a esc, ri tmo, si pier de el contacto can las disciplinas
o los hallazgos que constituyen la avauzada de la ciencia, la juven-
tud medica que sale de sus aulas eutra en el ejercicio de la prote-
sion con un lamentable retraso que, en defiui tiva, se traduce en
una situacion de iufei-ioridad.
No pretendemos al decir csto que las Facultades de Medicina
se enamoren de todas las modas pasajeras y se coutagieu de todos
los entusiasmos superficiales que el "snobismo" cientitico pueda po-
ncr en circulaciou, sino que, conscientes de ISU alta mision, no per-
doneu esfuerzo para mejorar de d ia en dia sus instituciones y sus-
-ensejianzas mediante la aaimilaciou de cuanto se acredite como po-
sitivo y eficaz en los ambitos ·de la cultnra.
Dentro de In discipliua quirurgica nos pareee incuestionable
que la Facultad de Medicina que desee adaptarse de veras al i-itmo
del progreso cientifico no puecle presciudir de la creacion de una
Catedra de Cirught Experimental, cuya irnportallcia y velltajas va-
mos a. ellume1'al' de un modo esquematko.
Es obvio que la rnoderna F.acultad de l\~reclicillano debe ser un
centro cloude .e1 estudiante ellcuentre tan solo una info1"1n(wi6n a-
base -de las explicaciones que Ie cIa..e1 Profesor 0 que Ie brincIan los·
libros de texto; debe ser ~obre todo Ull -centro de f0'l'1Ho,oi6n quI'
dote a1 alumna de un jl1icio claro y agB can e1 que pueda m.anejal'
diestrulnente los conochnientos adquiridos y resolver los problemas.
que surgen sin cesar en el horizoute de Ia pro-ictic-<.l,lll.l~dica.
Sin duc1n, para obtene1' esc l'esultaclo, que debe eonsiderarse co-
mo capital en la Pedagogia moderlla, la ensefiauza pre-universita-
ria J?uede desbrozar el camino can singlllflr efieacia.. Pero cllalquie-
ra que sea Ia pl'eparadon mental de los alllillllos que ingl'eSall en
]a Facultad, esta no debe l'enullcial' en manera alguna a desa1'ro11a1"
sus h{tbitos de raciocillio y sus dotes de obseI'vacion, a fin de que-
adquiera e1 inestimable don de 1'educir los problemas a sus tel'mi-
nos esenciales y enc3minarse .asl, pOl' via deductiva a su adecnada
'solucion. .
!i Medrado bagajeel del aJumuo que sale de In Facultad de Me-
dicina ,can s610 un lote de eultul'a libresca y memorialista! Illme-
diat.amcllte se pel'Catal'{l de su iUS11ficiencia. Las r~sponsabilidn:des"
siempl'e graves, que imp]jca el ejel'cicio de Dllcstra profesi6n, se Ie
apar-eCel'{1.11como trcmcndns e insopol'tables. Compl'endedl cDton-
ces, ya demasjado tarde, que el secreta de no pocos cxitos que 11()
teulan E'xplic,acion nparente, no consistia. mils que en la posesion de
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lUI criteria sano, bien ejecutado en el enjuiciamiento de los hechos
y 8U cot-recta interpretacion cliuica. :Muy rara vez la realidad se
aviene a comparecer ante el medico bajo un aspecto docil y simpli-
ficado que Ie permita aplicar sin el menor esfuerzo las deseripcio-
ues que s610 apreudio de memoria. La corrieute es que entre el tex-
to y el hecho exista Ull abismo que' solamente la educaci6n de la
inteligencia, su coutacto directo con los problemas, nos pone en
condiciones de salvar,
POl' otra parte, no es meuos obvio que In cirugia moderna 110
es uuicamente el ejercicio de un arte; estan lejos los tiempos en que
se Ia consideraba como el bi-azo secular de Ia Mediciua, mucho mas
empirica que racional. Hoy no se In coucibe sin el aditamento de
una preparacion fisico-cltnica, colocada a su vez bajo los vigilantes
auspicios del espiritu biol6gico. ,
Ambos fines quedau perfectamente cumplidos en una Catedra
de Cirugia Experimental, en la que el trabajo realizado en la Cli-
nica haHa su eomplemento en cl que se practica en e1 Laboratorio.
En mi epoca de estudiaute, la preparaciou para el ejercicio de
la Cirugia se iniciaba en la sala de disecclon, perfeccionando mas
y mas los conocimientos anatomicos y luego en los CIU'SOS de eli-
niea Quirlll'gica asistiendo a las salas de operaciones, doude pre-
sencial1do estas y ayuc1ando mas tarde a las que pl'uctiban los
maestl·os, alquiriamos los conocimientos, que crei::ullos :suficientes
para 1anzarnos despnes ,a la ejecllci6n de operaciones sencillas, au-
melltalldo lluestra audacia para seguir .atreviendonos en las que
presentaban mayores dificultades.
~Iuchos de ustedes, que como yo, fnimos .afortunados al tener
buenos maestros que nos iniciaron y perefecdonaron en 1.a teeniea,
110S situamos con ello en condiciones de evitar despues a nuestros
operados, posibles peligros para .u saInd, y para ,su vida; pero hoy
tenemos obligacion de dar ,a lluest1'os .discipulos, elementos de t1'a4
b.ajo y perfeccionamiento para no caeI' en e1'1'oresy complicacipnes,
cuyas oconsecuencias las sufririan nuestros semejautes.
Comentem,os un hecho que 10 oimos repeti1' con fl'ecuencia; el
cirujano se forma en los ejercicios de diseceion.
Debemos sen tal' desde ,,-hoI'a, que la Anatomla es la base de la
Cirugia; pero el cirujano que quiera scrlo completo, eilo no Ie bas-
ta; el cirujauo anatomist.a cree haberlo aprendido todo ~on el mu·
nejo de tejidos muertos, que en la mayoria (Ie los c,,-sos no presen-
tan lesi6n anatomopatol6gica alguna y ·sobre todo en ese ejercicio
de diseccion, no puede acostumbr,a1'se a obse1'var las 1'eacciones ge·
nerales d~1 org,,-uismo freute a los hechos patol6gicos, ya provoca·
dos pOl' las mismas lesioues, que deseamos tratar 0 pOl' el propio
traumati.mo operatorio.
EI descubrimiento de la .antisepsia y de la asepsia, dio al ciru·
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jano anatomista, a su parecer, una casi garantia de que aquellas
operaciones de tipo de dlseccion auatomlca maravillosameute rea-
lizadas, le conducirian con seguridad al exito, y graudes han sido
sus decepciones al observar 10 contrario,
Y es que la epoca de Farabeuf, perfecto disecador, paso a In.
historia ; se ha comprobado el caso de que los mejores disectores
de cadaveres, no han sido los mejores cirujanos; aun mas, en mu-
chos casos Iuerou pesimos cirujanos ; 110 es de nuestro tiempo el
concebir como el colmo de la virtuosidad, seguir In. linea quebrada
que marcan las cui'ias y el cuboides con los metatarsianos en la ar-
ticulacion de Lisfranch, sin equivocarse un milimetro, 0 desarticu-
lar el hombre en uu solo trazo de cuchillo, dejanclo pei-tectamente
marcados los colgajos musculares y cutaneos, que 5C suturabau des-
pues, dejando completada una verdadera obra de arte.
La cirugia en el muerto es auomala, es engaiiosa; sus tejidos
no dan a la mano 1111 sensaciou de los tejidos vivos, y estas nuestras
manos necesltan acostumbrarse al manejo de la carne viva, con su
elasticidad, sus coutracturas, sus retracciones, y mas todavia a 5111
vascularization, a la Iucha contra la sangre que brota; tejidos que
no sungran no dan al a.rtista el temple que necesita, mauual y es-
piritual para mejor tl'iul1fal' en el UlctOoperatol'io.
Los tejidos en el c.acHi.ver,son friables, de color alterado, con
infiltl'aciones sanguineas y linfaticas, que no es 10 que el1contrare-
mos despues en las lesiones anatomo·patologicas, producidas porIa
enfel'medad; en el cadflver solo aprendelllos, las l'elaciones nOl'ma-
les de unos con otros organos, de conocilliellto indispensable al
ullatomico y al quil'ul'gieo, pero insuficientes para que este sea un
perfecto cirujuno.
Hoy el cil'ujano debe profundizar adenu'ls en el conoc.imiento
fisio·patologico de todo 10 que oenrre antes, en Ia operation, y des-
pues de la misma para expl.icarse el pOl' que de muchos fracasos ope-
rt:ltorios, realizados con teenicas illlpecalJles, debido ella a c1efi·
dentes conocimielltos de fisiologht en relacion con ]a cirugia.
mas importantes estos conocimiel1tos que los anatomicos, pues no
resuelven aquel10s importantes problemas esencialmente vitales.
No hay dud.a, que el que quiera Iunzal'se pOl' los sendel'os de la
clrugia, ha de lutber ,sido en los anos iniciales "de su preparacion.
un buen unatomista, UI1 buen disectoI', ,sobre todo si ha tenido opor-
tunidad de practical' en cad{l.Veresfrescos; pero 110 se crea con ello
capacitado para l,anzarse a ]a pr{tctica difieil de la cirugia visceral
sin haber l'ecibido otras enseilanzas que despues expondremos.
En esta l'.uma de la. cirngia. visceral, debe tenerse muy en cnen-
ta que estull alteradas las l',c]udones anatomicas en 1ft mayoria de
los casos, que se tl'anSfOrllla notablemeute el aspecto y estl'uctura
de ol'g,anos tejidos, necesitflnc10 diferenciar estos patologisll1os, con
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mi1'3S a extirpaciones totales 0 parciales de aquellos, respetando 0
no, vascular-izaciones a veces aumentadas, y todo ello hace necesa-
rio un habito visual, manual 0 psicol6gico que el ejercicio cadave-
rico no ensefiara.
Orientocion de lu. cusei'i,acnza. en lo. nuulern«, Oirng'f,a,.
De IDS' comentarios antes hechos deducimos que debeu modifi-
carse los procedimientos didacticos para Ill. tormacion de los futu-
ros cirujanos,
Diversos modos de ensefiauza puede aprovechar el alumna que
desee llegar a ser uu operador cieutifico.
IExisten maestros, de elocuencia extraordinaria, que exponen
maravi llosameute todo 10 que sabeu, y sin duda alguna sjerceu so-
bre el alumna influencia extraordiuaria para su iuiciacion y deseo
de dedicarse a ese arte ; pero no Ie basta al alumno, oil' y oil' lee-
dalles magistrales, que le dan idea del estado actual de los proble-
mas que debe conocer; es preciso que al Indo de esos maestros
aprendan tam bien a retlexiouar sobre las ideas, que son base de la
cieucia, ideas que deben modificarse frecuentemente, ideas que hay
que crear, a fuerza de eutrenamiento en Ia reflexion J estudio.
EI futuro cirujano, debe tambien aprender, porJn lectul'a y
pOl' In contemplacion de figuras explicativas de 10 que lee, y sobre
esto, debe l'eflexion3r detcl1id.amel1te.
Pel'o todo ella, todas las ensefianzas 01"ale8, todas las explica-
dones magistrales, lecturas y contemplaciOn de ima,genes, n,ada
ser{m para la estl'llcturacion definitiva del cil'ujano, s] falta el
-complemento indispensable de In. educacion manu,al y mental intel'-
viniendo soqre los 6rganos y tejidos vivos que pretende modificar,
mediante su a,ctuacion quir(u'giea con el fin de cural' enfermedades.
La chugia necesita toda ]a preparation cientifica. neces.aria,
cou eJ estudio completo de la Aua.tomla., Fisiologia. y Patologia, ba-
ses en que fundamental' todas las futnras .aetuaciones terapcuticas;
pel'o como al'te uecesita el futuro cirnjano, ese ,cultivo de ]a actua-
cion manual, acompafi.ada y guiac1a pOI' un entrenamiento intelec-
tual que Is610se aprende actuando al lado del maestro que trabaja.
J' enseiia. .
En las clinicas quirtll'gicas, interTog.anclo y explornndo enfer-
mos, discutiendo diagnosticos, que se compJ'ueban 0 'se l'ectiHean
en ]a sala -de operaciones, 0 en ]n. de autopsias, continua 13, fOI'ID3-
cion del cirujallo, aprendiendo de In. experiencia de los m.aestros .y
finalmente ayudando en la mesa opel'atOl'ia, a los qlle milS que el
saben, completaudo con ello, Sl.I ensenanza, pnesto que sus manos
se acostllmbl',an, sin l'cs.ponsabilic1ad todnvia, .n1 mfluejo del 'instru-
ments'll, <Jnese necesita pm'., el lJuen CUUll'.Ii.mientode tHl:I misi6n.
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Pero tenemosel couveucimieuto que ello no basta todn via j
cuando el nuevo cirujauo tiene que actual' directameute y bajo 811
raspousabihdad sobre uu ser vivo enfermo, ha de haber pasado por
otra etapa de perfecciouamiento que la creemos hoy indispensable,
para mayor gara ntia de los enfermos, que en el cirujauo couf ia n :
la practica de vivisection.
JP.ara el futuro cirujauo Ia tecuica en anlmales vivos tiene va-
rios aspectos por demas interesantes e indispensables para su per-
feccionamiento.
19 Adiestrar 1,38 manos y la .inteligencia al manejo qui nu-gico
de tejidos vivos que tienen mas 0 menos analogia con los del hom-
bre.
29 Despertar el espiritu de Investigaclou, indispensable para
todo adelanto cientifico.
3Q Provocar en el animal vivo reaceiones patologicas semejan-
tes a las que se observan en el hombre para realizrn: un estudio
complete de ella:s en donde fundamental' una. terapeutica ,
Todo este plan de orientaci6n s610 puede llevarse a cabo en.
un instituto monta.do exproteso y que reunn todos los elementos ne-
cesarios para tal fiua lidad.
• • •
Fiuulementoe de la.. 'lnC(UCinft y ciru.gfa. empcl"imwnta,[c8,
La Cirugia como In Medicil1a han sido siempre ciencias basa-
das en la observaciou de los hechos que OCUl'ren tanto en el hombre
sano como en el enfcrlllo y en Ia experimentacion que el cicntifico
}Jrovoca para l"ecoger de ellas elementos que siryen a orientaciones
ultel'iol'cs.
En el hombre primitivo antes, como hoy en tl'ibus uo civiliza-
das, la magia no es SillO Ia cxpl'esi6n (mica ·de una ciencia primiti-
va, basu-da en obsel'vaciollcs mtlS 0 menos .acertadas,
En las civilizacioues griegas y roman as, como tambien en la
Edad Media, con el 3r-raigo filosOfico y el predominio de las mate·
ma.ticas, y de Ia 16gica, 1.a falta. de estndios experimcntales, retl'HSO
el adelanto de las ciellcias naturales y positivas.
Pcro el metodo experimental comeuzo a seutaI' sus ba'ses, COil
los fil6sofos de la talla de Roger, Bacon, Leonal'elo da Vinci, Co-
pernico, Kepler y tantos otl'OS hasta lIegal' a Francis Bacon, y Thls-
eat'tes, que dejaron defil1itivamente sentadas las bases de la ciell-
da experimental.
Dec<1l'tes, en el Discurso del ·Metodo, est.ableci6 .las leyes que
considel'aba indispensflbles en cl estnelio de las dencias experimen.
tales.
Y en Medicin.a y Girngia no se debe presc.indil' liunca, en nues-
tros tl'abajos experimentales, de esas leyes que pneden calificarse
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de universales y que sou la base de todo trabajo de investigaci6n.
"No debemos dar una COElapor verdadera hasta que tengamos
Ia evidencia que 10 sea, evitaudo cuidadosamente Ia precipitaci6n
y los prejuicios".
"En todas las dificultades con que tropieza Ia inteligencia en
Ia investigaciou de la verdad, dividir'las en tantas partes como fue-
re necesario para resolver-las".
"Ordenar los conocimieutos, comenzando por los mas sencillos,
elevandonos por grades hasta los mas complejos".
Cabe aqui mencionar que los pi-incipios universales de In f'i-
Iosofia hun sido siempre los mismos : Cicer6n, en e1 Tratado de los
Deberes, en los capitulos V y VI, al hablar de la obligaci6n que tie-
De todo ser humano de cultivar Ia prudeucia y Ia sabiduria, dice-
que de cllas naee Ia iudagacion y descubrimiento -de la verdad co-
mo ofieio propio de aquellas virtudes, En el deseo de saber, todos
tenemos POl' houroso el sobresalir, pero en esa curiosidad tan na-
tural y noble se han de evitar escollos como "tener 10 incierto por
averiguado y aseutir a ello temerariamcntc, vicio que para evitarlo
es necesario gastar tiempo y cuidado en considerar las 'Casas".
Descartes 110 hizo mas que adaptar esas ideas eteruas al meto-
do experimental.
En el siglo pasado, Ulloa lurga serie de expcrhnelltadol'es y filo·
!owiossiguieron a Bacon y a Descartes aplicando y clesarrolland(}
sus metodos; B1ershel, WhewelI, Mill y Claudio Bernard, demostrll-
ron Ia eficiencia del procedimi,ento experimental especialmcnte eI
lUtimo en sus ,aplicacioncs a Ia l\fedicina.
Claudio Bernard afirma que el metodo experimental tiene clos.
modos diferentes de actual' y apreciar los heellos: 1a obsel'vaci6n y
Ia experiencia; el primero €s ]a verification pura y simple de un
hecho; el segundo la comprobaci6n de una idea pOl' Ull !lecho.
Una ciencia de observaci6n es 1a que afirma sus postulaclos lIe-
chos con observaciones, es decil' lIlla ciencia sobre ]a que se racio-
cinara sabre hechos de observacion natural.
Un,a ciellcla experimental, es hecha can ,cxpel'iencias, se 1'a7.oo-
na sobre matel!ias de experimentaci6n obtenidas en Jus condiciones
que el experimelltaclor ha creado y deterininaclo eJ mismo.
I..a ciencia de obsenraci6n es una ciencia pasiva, ]n. de experi-
mentacion Jo es activa.
EI experimentadol':
l' CompI'ueba un hecho.
29 Con motivo de este hecho, nace Ulla idea en Stl espiritu.
39 En vista de esta idea, ra7.oonay {]a principio a una. cxpericn·
cia imaginando y realizaodo sus condiciones matedales.
4? De esta cxpericncia result;] u n uevos fenomcnos que es Pl'C-
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ciso observar, y de esta nueva observaciou so reuuevan ideas y ast
sucesivamente.
'I'eniendo en cuenta estas observacioues podriamos decir con
fundamento, repitiendo conceptos de Leriche, que la cirugia ha sido
siempre una ciencia experimental; cada vez que el cirujauo inter-
viene, provoca alteraciones y tenomenos que en mnchos casas con-
ducen a In curacion de una enfermedad; y provoca casi siernpre en
vias de ,experimento, modificaciones vitales despues de mu ltiples en-
sayos a veces no seguidos de exito.
Muchas de esas observaclones hecbas en el hombre hacen a ve-
ces comprender el seutido de un tenomeuo ; pero cuando elias SOD
insuficientes, la repeticion de esas experiencias sabre el animal se
hacen indispensables.
La superioridad del metodo experimental, dice Nicolle, consis-
te en que buscando por diferentes metodos la reprodncciou de unos
tenomenos, esclarece mejor todo 10 relaciouado con las condiciones
que acompaiian Ia experieucia, que no In. ciencia pura de observa-
cion, la que dificilmente precisa las causas de aqnellos tenomeuos
con las circuustancias concomitantes que los ncompannn. Pero de
todos modos, el axperimentedor no sabr{t sacal' cOllclusiones utiles·
sino es al mislllo tiempo un buen observador, es decir s'i no es un
buen clinico. No se cOllcibe un afinado experimentadol', si no posee
antes Ull.a educacion medica cOll1pleta y uu verdadero espi'l'itn, cl'Ln-i··
co de investig,aci6n.
El InstU'Uto d.e Oi'/'ugla, BJJperimental,
Todo 10 que los f11osof08, y los experimelltadores han Pl'Opug~
nado ,como base indispensable para el adelanto de las Ciencias Na·
turales fue llev{tnclose a la prftctica pOl' iucliyiduos que aisladumen-
te en la mayoria de los casos, dedicahun sus flctividades al progre-
so cientifico; pero pronto se vio que esos tl'abajos no darian el
maximo resultado 8i no 'se organizalJall aclecu8:c1amente, dotalldolos·
de toeIos los elementos indispensables a SI1 eficaz l'endimiellto.
A;si naci~rou Institutos expcrimentales que los pocleres plibll·
cos en algunos paises, las Univcl'siclades, y otras fnndaciones privn-
das instalaron y perfeccionul'on llegalldo algnnos a adquirir im-
pOl'tancia extl'aordin,aria y m{l.ximo esplcndor, dedicudos ya u In. fi··
siologia como ciencin. pura, 0 bien ala terapclltica apIicada los mas:
su desarrollo ha Isido cada dia 111a,saccntuado y los cirlljanos no,
pod ian quec1ar a la zag.a en esns actividncles, tnnto desc1e el punta
de vista de -experimentacion pUl'a. como del pCl'feccionHmiento qui-
]·urgico.
COl1'cl'etanclo todo 10 dicho anteriormente afil'mnl'emos que el
chujano perfecto de hoy, lIa de ser lln buen nnat6mico, nn buen
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disector, pero 'afiacliendo .n. ello una practiea y ol'ientaci6n fisiol6gi-
ca y fisiopatolog ica 10 mils perfecta posible : esto s610 puede obte-
nerse coujuntamente en la clinica humaua y en los Institutes de
Cirugta Experimental, clonde ademas perf'ecciouara 811 habilidad
manual, su adaptnciou, inventiva e instrumental, claude pondra
a prueba su espiritu de iuvestigaciou, de modlticaciou .de tecnicas
s f'iualmeute a inicinrse y a perteccionarse en una especial idad den-
fro de In cirugia general humaua, tan extensa hoy que se hace indis-
pensable In. especializacion despues .de haberse eutreuado en las ge-
neralidades,
De todo ello alguieu pudiera deducu- que damos a Ia teen lea
un valor extraordiuar-io, decisive y unico ; no es cierto ; considera-
mos que el medico, el cirujano no puede cumpl ir su deber si sola-
mente es un bueu tecnico. 'l'odos los que hemos podido convivir con
el desarrollo de Ia cirngla en estos ultimos veinte ailos podemos
afirmar que la importnucia de la capacidad tecnica no es lacarac-
ter'istica de mayor valor en el cirujauo actual; el que posee rela·
tiva habilidad mauua] Hlcilmente puede apl'endeJ' una tecnica pcro
el que ademas de ella no ha dejado de SCI' medico, esta en mejores
condiciones de poder salvar mucha-s vidas mediante una buena com·
]}rens.iou d,e los IH'oblemas que se Ie plante,an ya antes de la opera-
cion, Ja durante la misma y sobre todo en el pel'iodo grave a vecc:;;,
el P05t-operatorio, en el que un Uatamiento adetllado de ciel'tas
complicaciones pone a pl'lIeba el sentido clinico y terapclltico del
opera dar,
Otros beneficios obtiene quicn se dedica can ahinco a los tra·
bajos biologicos en estos Institutos. Asi como en 130 cUnica humana
el medico ha de demostral' en el contacto dial"io con Jos enfermos
una comprension extraOl'dillaria a Igns debiJid,ades y nun a 'Sus ra-
rezas J tambien un cnJ'iiio atento y profundo pOl' sus desgl'acias,
tratando]os como UIlO deseal'ia SCI' tratado CIl cil'cunstancias serne-
j,antes "ama at projimo como n. ti mismo", mis obscl'vaciones aten-
tamente seguidas sobre ]a aetitnd de los vercladeros entusi.3st<lS
(le ]a Cieneia Expel'imental me han cOlly,encido que ellos afinan ca-
da dia mas su sensibilidacl, 811 afecto .a todo, en el trato can esos
seres inoccntes, animales dociles y a(111 agradecidos, que el cienti-
fico se ve fOl'zado a utiHzal' como instrumento de expcrimentacion
para e1 ndel'anto de nuestro 'sa bet', •
Siempl"c l'ecol'dal'e con emotion In conducta de un perro a
quien pl·acticamos una ar-tl'oplastia de Ja rod ilia con intel'posicion
aponeur6tic3, que cuando cur-a(ln SlI herida, comeUZ})IllOS a pra.cti-
carle 5esiollcs de mnsaje pinn. conSCl.'v.ar y 3umenbn In. movilidad
de In nueva ,articulacion, todos los elias se acel'caba jugueteando a
]a mesa e inc]uso saltaba sobl'c ella, sometiendose nJ,ansnmente a
.los ejercicios, como si agr'aclecic&c, a pesal' del dolor, torlo 10 que
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por el hacinmos para recobrar su
lEI alma hurnaua se purifica
de tal naturaleza.
En todos estos trabajos cierrtificos otra cual idad se adquiere
-do irnportaucia extraor-d inuria para el porveuir de cada uno; el de-
sinteres ; hay que cousagrarse a l desiuteresado trabajo de creal' ~T
perf'eccionar ciencia ; sin ese desinteres no es posible hoy una labor
cierrtifica pura. Ese mismo desinteres nos conderteen obstinados
trabajadores, dando razon 'con ello al pensamiento del gran f'iloso-
fo espaii.ol Raimnndo Lulio, cuando en su "Docti-ina Puet-il" dice
"Dios qui ere que trabajemos, pues la vida es breve y Ia muerte
cada dia se acerca mas a nosotros, In perdida de tiempo debe ser
muy aborrecible".
En coutrnposicion a esas nuestrns ilusiones y deseos, In vivisec-
,ci6n, la experimentaclon en auimales, ha despertado en clertos in-
·dividllOS y en determinadas colectividades una animosidad descon-
'sid-el'ada,
A los que [uzgan severamente Ia viviseccion, con uu exceso de
'seutimentalismo, les l'ecorc1aremos hechos hist6ricos que demnes-
tran que eI ciruj,ano experimentador de hoy actunndo sobre anima-
les a quienes procul'fl. el men or Isnfrimiento posible gracias 'a los
medias allestesicos que poseemos, cllmple sn misi6n y contribuye
'al progreso de la cieucia sin reclu'ril' a los proeedimientos inhnma-
nos de la antigiiedad,
Claudio Berna.l·d recnerd~, en Stl obra "Introduction a l'Etnde
·de 1a l\ledeciue Expet'imentale", que los reyes de Persia entregaban
a los medicos los condenados a muel'te, para. qne en elIos hicieran
'sus vivisecciones (ltiles a In. medicina: Cel50 describe y aprueba. las
viviseceiones de El'ofi]o "S Er3sistrato, hech.as en criminales Call el
conselltimiellto de los l'lt.olomeos; el gran D'uqne de '!'OSCH113, en
epoca. muy post.erior orden6 a Fnlopio, profesol' de Anatolllia en
Pisa., que hiciere expel'imentos en un crimin.a1 y despnes de muerto
10 disecase a. Btl gusto: conocida es la. historia del arquero de Meu-
dOll, condenado -a lUuertc, a. quinn se Ie lJizo gratia de la vida, des-
pnes de haberle pr'acticndo una nefl'ectomi.a inuecesaritl "S de In. que
no muriO.
La vivi,secci6n sabre animales data~ de 1a 'untigiiedad; se pnede
considerar a Galeno como Stl fundador can criterio uo s610 anatb-
mico sino t,ambien fisiol6gico; realiz6 experiencias que podl'iamos
calificar de pel'turbadoras, destl'uyendo la medula a. diferentes al-
turas, pCl'forando ]n. pleura. en uno y ambos lados, prHcticando sec-
ciones neviosas en iutel'cost.ales, (leI reCllrl'ellte y en fin pl'.acticanclo
ligadnl'Hs de 'al'terias.
(,Es qne en ]a Cil'ugi<l.antigun como tambiel1 en la moderna. no
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nes, claro esta heclias en cici-tos y deterrniuados casas y siguiendo
un criteria cien tifico guiado por Ia bondad que se esperaba del re-
sultado? Para no citar mas que uno, lUO fue un hecho de cirugia ex-
perimental la primera gastro-enterostomta hecha por Wolfler, debi-
da a una insph-acion de Nicoladoui al encontrar una tumoracion
que estenosaba el piloro ?
La mcral universal no puede oponerse a Ia viviseccion en ani-
males siempre y cuando se tom en las medidas anestesicas para su-
primir el dolo I': )' auu en el hombre mismo, la practica diarta en to-
clos sentidos ;,que es sino una continua experiencia que haeemos los·
lWOS sabre los otros, bajo todos los puntas de vista social, econo-
mica, cieutif'ico, marcial, etc., etc., COIl sacrificios a veces inuecesa-
rios '!
La moral cristiaua s610 prohibe una cosa; hacer un mal a nues-
tro projimo ; asi es que, de las experieucias que pueden intentarse
sobre el hombre, si eHas pueden da ila r estu n prohibidas, las que
son inocuas pueden permitirsc, con las que se bUSCH un bien debcn
recom'cn darse,
l Y todo 10 que hacemos en viviseccioncs sobre animales, que es,.
sino buscar un bien para In humanidad?
Para saber algull,a cosa de las funciones de la vida, hay que cs·
tudhulas en 'el vivo, afirma Olaudio Bernard.
Ila cOllvhT€ncia .en estos sitios de trabajo cientifico entre Pl'O-
fesores y alumnos es otra de las ventaj,as innegables de esas institu-
dones: 'el contacto diario entre todos, las discusiones repeticlns so-
bre temas bio16gicos, crea indlldablemente una c3mul'aderia. de In
que nace un illteres extl',aordinario en el mae:;;,tro pOl' todo 10 (Iue
ticne importancia en 1ft vida del estucliante; no solamente en rela-
cion con Sll vida inte]eetnal sino tambjen en 1<1mOI"aly hasta. en In.
material.
L,a juventll<.1 estudiantil, llcga en sn mayol'ia. a ]a Univel'sidnd
ansiosa de fragnarse un ideal; si pronto no 10 consjgue, puec1e que-
dar abismacla 'en Uila confusion illtelectua1 y moral, pl'esintiendo
que una juventlld sin id.ealismo es una juventud fracasad.a, '3l'rni-
nada para siempre.
Y se didgen a los pl'ofesol'es en demancla de orienta'cion, de
guia para tra11sit,aI' COIl seguridad entr'e los dificiles label'intos de
la ciellcia y a1m entre los de la humanidad mlsma.
j Que oportunidad m{ls grande no tielle a mano e1 Director y
Profesores para remover y cu1tivar .en e1 espiritu de sus .aluIllllos
el deseo, el ideal de desbeozae los intrincados problemas de la vida!
i Y cuantos y cuantos estn-dialltes ellcontJ'al'5,n en ella l'esnelto el
problema de sus jdealismos!
•••
Creo qne con todo Jo qne Ilevo dicho ha «uedado snriciente-
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mente demostrado la util idad que los Iustitutos Experimentales
prestan a Ia ciencia en general y especialmeute -a cieucias Biologi-
cas, Y para los cirujanos, SOIl elementos indispensables al perfec-
.cionamiento manual en cuanto se relacioue COIl nuestro arte, y al
cultivo del espiritn de Investigacion en 10 que atafie a nuestro iute-
res cientif'ico.
POl' ello repetimos como dijimos al comienzo, que en toda Fa-
cultad de Mediciua debe existir como anexo uu Institnto de Cirngia
Experimental.
.En el pueden inlciarse y perteccionar sus estudios todos los
alumuos, y.a ell practicas de l!-"'iisiologianormal y patologica, en Far-
macologiu Apl ienda, ya ell Medicina operatoria 0 bien en 'I'ecnica
Quirilrgicu, donde no solamente presenclaran 10 que los protesores
y adjuntos realiceu, sino que mas tarde tomarau parte como nyu-
dautes en las clases pructicas que tengan relacion con las mutei-las
dichas ; y aquellos estudiautes que demuestren estimulo aprecia-
ble, incluso pueden eucargarse de real isar por sn cuenta, bajo vi .
gilancia adecuada, aquellos trabajos de experimentacion 0 de per-
tecclonamiento tecnico, que mucho Ie Iscl'vir{w en Stl futuro.
Pel'o In mision mtlS elcvada del Illstituto de Cirugia Experi-
mental, estriba en 1a ol'galliz.acioll de CUl'SOS para post-graduados.
Los alumnos (lue 'collcurril'an a esos cursos presenciar{lll y llevariiu
'n cabo trabajos a base de aquellas dos orielltaciones primordiales
que t{llltas veces he mencionado: la una, proseguir, los que ya las
comcnzarou 'On sus estudio.s de Facnltnd, 'sus iniciativas 0 las que
les sugicl'an los profesores, en trabajos de experimentacion para
conoeer bien los mitltiples problemas fisiopatol6gicos, tanto medi-
-cos como quil'llrgicos, en relacion 'Con la clillica humann.
Los o1,ros trabajos importantes que se l'ealizarun en estos cur-
'Sos son de perfecci01l3miellto de tecniea qllirlll'gic:l, realizando ope·
l'adones en 6rganos ·de anim·ales de experimelltacion cUY,aanalogia
con los humallos pcrmitall obtellcr tales ventajas.
EI ciudadallo niinistro de Educacion de Venezuela, drujano
excelellte, hombre comprellsivo, penetrado de la importallci.a, que
para la educacion nH~dicadel pais teuc1ria. un Instituto de esa ua·
tnralez.a, .de acuel'do COil los altos podel'es del Estado, se decidio a
la ejecuci6n del pl'oyedo que hoy es una esplendida realidad den-
tro de sn modestia.
Aprovechando locales, que facilmente se prestaban a un-a bue-
na adaptacion, evitando nsi e1 retal'do de una construccion dedica-
d.a especialmente a tales fines, en pocos meses qued6 instalado el
Instituto que cornenzo a fnncionar a media-dos de 1939 j como se
vera en la proyecci6n de Ia pelicnla, consta de todos los elementos
l{ecesarios a los fines para que fue creado; sin pretension y sin In-
jo algullo, consta de depart,amentos dedica-dos a disecci6n, secreta-
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ria, archive, biblioteca y aula suf'iciente para el uumero de alum-
110S que corrientemente concurren a los CUl'SOS y conf'ereucias. Jun-
to a. ellas en esa l~ plunta estan inatalados el Departamento de R.
X., Cit mara obscma, Deposito de Ma teria l, Cociua, Sanitarios y ua-
bitaciou para el eC0110JllO.
En I,ll parte posterior, algo apm-tadas del resto del edificic,
estau las pCITCl'HS, con sus locales Jibres y de aislamieuto para los
auiurales en observacion y en cuareuteua, Y lucgo ]0 que podriamos
llnmar enfer-met-ia de auimales ; clos departameutos cubiertos y en
bue~as condiciones de ventllaciou (el cllma de Caracas permite te-
nerlos a1 aire Iibre por una. parte) donde lmy dos filas on cada uno
COIl jaulas donde se colocan los animales operados, con vigilaucia
Jacil y eonstante. Las [aulas, coustrutdas exprofeso, permiten la
limpieza adecuada de las mismas, In. recog ida de excremento y ori-
na del animal y cuando sea necesmio, toda In asisreucia que ne-
ceslte uu animal operado.
En Ia segunda planta del edificio est" situada Ia sala de ope-
raciones, capaz para cuatl'o mesas, can luz natll1'nl y :l1'tificial, vcn·
ilIaci on y todos los utensilios propios de estas insta laciones, que no
es prcciso detallal' cn CE.te momenta; Is610 rem,arcal'e que en el ar-
senal se cnenta 'can todo el instrumental necesario para tada clase-
de opcraciones que pueclan practicarse en un animal.
AllCXO a ]a 'sala de operaciones est{1. la sala de esterj]izaci6u,.
el "estuario, sa.la de bano y duchas.
En la parte anterior del edificio estrlll instalados los laborato-
l'ios de quimic,a, anatomi-a patologica y bactel'iologia, que est:in en
estos momcntos acabfll1dose de instalar y comienzan a fUllcionar
como rcomplemellto de ~os trabajos de experimentacion que se rea-
lizan.
EI Uinisterio de Educacion Nacional, lin dot.n,do en presupnes-
to ]a cantidad que se creJo suficiente pm'il el sostcllimi,ento tot.al
del Institnto y pago de per~onal ,secundario; 1a Direccion y Profe-
sores adjuntos, prest an un servicio a,d-honoremr.
Con todo esto, creo haber conseguido expon,er ante ustedes la
orientacion y c] deseo que el Millisterio de Educacion Naciona], el
Rector de ]a Univel'sid"d y los Profesores de la Escuela de Medici-
ua ·de Carac,a,s han tenido con mir;ls ·nl perfecciollamieuto de los es-
tndios biologicos para que e] futuro medico en general, y especial-
mente el cientlfico, el jl1ve~tigaclol', tengan 1111cel1tr·o donde npl'cn-
del' 10 que hoy bieu se sabe, y 1ll"S todavia pr'cpanu'los a J.u.colabo-
raci6n de los futuros adelantos de la Ciellc,ia.
No quiero term.inar estas palabl'fls, sin expl'CSfll' mi profunda
agradecimicuto, a las 'altas <lutol'id.ndes de estc hospitnl:Hio pais:
senol' Presic1ente de 1a Rep(lblic:l, 'se-i'o!.' AJini~iTO de Educacion Na-
donal, Hector de In. Universidnd, Consejo Un.ivel'sitnrio, scjiot' De-
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cano de la FacuItad de Medicina y senores Protesores, por el alto
honor que me ha~ hecho al iuvitar-me a colaborar en las tareas cien-
tificas de esta prestigiosa Luiveraidad.
A esta dlstincion que quizas yo 110 mereciera, he proem-ado res-
ponder comentando ante ustedes puntos que considero importan-
tes para el cientifico y el profesioual, desde el punto de vista qui-
rurgico y que quizas no teugan mas valor, que el miuimo que repre-
senta Ia exper iencia personal durante los y.a. largos ailos de mi vi-
da, dedicados enteramente al estudio, a la reflexiou y [I In ense-
fin nza.
Hago exteueivos mis agradecimientos a los seiiores Profesores ..
que me han prestado S11 colaboracion personal y 'sus servicios has-
pitala rios, donde realizamos conjuntamente las dcmostrncioues ope-
ratoi-ias ; aai mlamo al personal hospitnlario, a djuutos, interuos,
hormanas de la caridad, a todos mis mas expresivas gracias.
gumarto.
I EI doctor Corucluin Ga rcfu, Director-fundndor del Jnstituto de Medtct-
na Experimental de Ca ru cns dicta una coufereuclu en 1::1Fnculrnd Nn-
clonal de Mediciua de Bogota y hace de In cl'eaci6n de eiSte centl'o. un
relato sus-cinto.
n Hace un estudio crftico de In ensei'i.::1I1Zn en Ins Facnlt:Hles de M€dicinn
y es de In opinion "de que estns para adnptarse de yems nI ritmo <lel
progreso dentifico no puedell preseindil' de In .crenci6u de nun e1lt.edra
de Cirngfa Experimental".
HI Eu forma esquemllticn Hllotn "In im})ortnncia .r nntajns" de tales dis-
dplillas., .Y comenta que In dl'ugia lllode.l'ua "no e.s unicamente el e.iel'ci-
cio de un lute" pues actualme.nte se impolle una preparacion ;'fisio··
clfnica colocada n su yez ·bajo los Yigilantes nuspidos <lei espiritu 'bio-
16gico".
IV Despues de citar Ins condiciones ell las cuales el hizo sos estndios co-
menta con bUe.Il:1Srnzones ill frase £Ie flue "el ciruj"lllo no se fonnn en
los ejercicios de disecci6n", y criticfl las grandes deficiencins £Ie la pr{IC-
tica ciHln.verica, nnnen comparable con In vidsecci6n: citn el hecho de·
que "los lll.ejores disedores de cnd{"'eres no hnn. sido los mejores ciru-
janos".
V Define 108 fundnmentos de Ii\. enseiianzil, en 1n 1l10del'ua cirugin, hllcien··
do enfnsis en In modificnci6n de los procedimientos cUd{lcticos. '''rodas,
las enseiinllzHs or:lles, t.odns las exp!icnciones, lllngistrnles, lectul':ls, y
contemplnciOn lie imilgenes, nncln serfl pnra 1a estl'llctmacioll definitiyn
,del cirlljtlllO. si fnltn el cOlllplemento indispens:'lble de In edncaci6n ma-
nunl .v mentnl interviniendo sobl'e los ol'gnnos y tcjidos vivos que pl'e~
tmlcle modifienr". Recalca otras ycntnjas '111.'Isde la pr{lctica de la vi-
visecci6n.
VI Dedica Ull capftulo especial a los "]func1a'lllentos de In 1\ledicina "!>' Cirn-
gfa Experilllentnles", haciendo un recuento hist6rico del metodo expe~·
rimentnl.
li'innlizll su confel'eucin eon un estndio sobre la ntilic1nc1de los ins-
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tdtutos. En este capttulo relata la historia de In vtviaeccton desde los
reres de Persia "que entregubau a los medicos los condeundos a muer-
te" ha sta uuestros dtas. Cree que una de las mlstones mas elevadas de
estos centres "estrtba en Ia orgunlznclon de cursos para post-graduu-
dos".
Describe las depeudencfas del Instituto de Caracas, fundado en el
:,lUO de 1938 J' ugrudece ln labor del sefior Mlntstro de EdncaciOn, doc-
tor Rafael E. Lopez, emtnente cirujnno.
YII Se proyecta 'rnu pellculn del Iustttuto. Da las gracias a las "altus an-
tortdndes de este hospitnlnrto pnls, por Invltarfo a oolaboru r en las tn-
reas cleu tfflca s de Btl prestigfosn Ijnlveraldnd' ngradectmteuto que ba-
ce extenstvo a los profesores del hospital y personn l de las cltulcns, J'
bermnnas de In ca rtdnd, POI' su eficaz colaboraciou.
SUlUARY
1 Dr. Cornclnlu Gn rcfn, Director and founder of the Cu rncna "Institute
of Expertmenta I Medicine", spenklng at the Na tlonn t Fncuttv of Me.
(Heine in Boaotn, gtves a brief outline <1Sto tbe fouudnriou of tlin t cen-
tre.
II He makes n crtttca l study of the teaching in Faculties of i\I,edicine and
is of the opinion thn t these Faculties, in order to ndnpt themselves
properly to scientific progress, should not fn il to establish chairs in
"Expertmenta l Surgery".
III He brings out in tabular form "the importance and udvnntnges" of
such instruction and comments that modern surgery "is not solely the
practice of fin art", since nowadays "physio-clinienl grounding under
the supervistcn of biologic control" is very much needed.
IV After quioting the conditions in which he himself made his studies, he
coments with excellent reasons the phrase: "the pradice of dissectiol1
does not make the surgeon" and criticizes .the great deficiencies of-post·
mortem prnctice, which IM.ter can never reach t.he staodars attained.
in Yidsection. I~'e also quotes the fact that "the best post-mortem aml-
tomists hare never been the best surgeons".
Y He defines the fundmnental principles of teaching in modern surgery,
laying stress upon modifications of classic procedures.
"All the oral tenc.hing in the world, the lUost complete exphlnations.
the most instrr{:tive lectures and the contemplation of Iny figures will
be of no ,·alne in the final formation of the surgeon if they lack t.hnt
(>ssential complement. of manual and mental education achieved by prac·
tical work upon living organs and tissues ,vhich latter are the renl
object of surgery". H,e brinbs oul; still other advalltnges of the practice
of vi\·isec.tion.
YI He de\"otes a specinl cbfliltel' to the ":F'ulldtlI1lentnl Principles of Expe·
riment::tl Medicine and Surgery" making an h..istorical resume of experi-
[mental methods.
His lecture ends with a est.ucl,'i'of the uselfulness of 811Ch Experimen-
tnl Institutes. In ,this chapter he covers the history of rjvisection from
the time of the Kings of Persin, "who used to hnnd Over to the doctors
those Wjl0 we'·e sentenced to death", unitil the presen.t time. He believes
that one of the most important missions of these Centres "lies in the
org:lnizution of post-graduate courses.
He describes the departments of the Carncas Institute, which was-
f?unded in 1938, and expresses his gratitude for the work of Dr Ru·
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fnel E_ Popez, Minister of Educn tlou, who is at the same time nn emi-
nent surgeon.
VII A film of the Institute and its work accompanies the lecture. He
tanks the "high authorities of this hospitable country for Iinving indo
ted him to collaborate in the scientific work of this fumous Lnlversi-
ty", recognition which he also extends to the professors in the hosplta l
the clinicnl staff as well ns to the Sisters of Ohnrtrv for their efficient
eollnbcrn tion.
-1-
